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1943．2．3 小作農 1943．4．15 1943．6 1943．6 村の葬式が済んで 1917．3．7 新婚3ヶ月で出征し1．遺影
ソロモン群島 家は雑貨屋もしてい 役場から 広島宇品で軍主催の 立派な村葬あり 村の共同墓地に木 大阪府岸和田市 たので子供なし（02、仏壇? ブーゲンビル島 て召集直前は織物工 厳粛な合同慰霊祭 その後家の葬式にも沢 の墓標たてた 人） 3．村の共同墓地のお墓





1944．2．6 横浜海軍工廠 1944．5頃 1946頃 1946．遺骨箱を受けと町葬の日 1922．7．18 娘（1人） 1．遺影
マーシャル群島 造兵部水雷工場 公報届く 横須賀の寺 って1週間後頃最後共同墓地内の夫の 神奈川県三浦郡 2．仏壇
クェゼリン島 （工手）勤務 夫の実家から 白木の箱を受け取っ の町葬に参加 実家の隣の土地を 再婚せず 3．墓地? 戦死（玉砕） 軍属として出張 知らされる た。 （4人いた） 譲ってもらい，帽子 3．靖国神社




1944．4．12 専業の製炭業 1947頃 戦後盛岡市八幡町の公葬なし 1949，50年頃1924ユ2．6 娘（1人） 1．墓地
ニユーギニア 伍長（曹長） ニューギニアか お寺の骨壼引渡し式 骨壼をうけとった2、3共同墓地に先祖 岩手県北上市 2．仏壇





（1944、6頃力） 国鉄乗務員 戦後数年してか 連絡をうけて三重県の 骨箱をうけとって自宅で 葬式後間もなく出 1926．6．27 子供はいない（0特になし
マリアナ諸島 ら県から連絡が 県庁に受取りにいった 仏式の葬式をあげた 征前に残した髪と 奈良県奈良市 人）
サイパン島 県からの通知に あった 箱に「一之霊」と書 戦争中の町内会をあ 爪を家の寺の個人
タポーチョ山 海軍の曹長と書い 何度も市役所や いた紙だけ げてやった盛大な葬式 墓に入れた 再婚せず? （ここは6月26日米てあったと思う 県庁に聞きにい 占領軍に遠慮して「白 とは全く違った 話者は近年クリ （夫は養子だった）






1944．7．18 自作農だったが 1946．9．22 1946．11 1946．12．22 町葬の日に家の墓 1918．10．27 娘（1人） 岐阜連隊があった金華
マリアナ諸島 夫は陶磁器検査員を 本家から事前に 多治見の小学校 町葬で町長の挨拶が に納めた 岐阜県土岐市 山を見ると死んだ夫を思
サイパン島 していた 連絡がありその 県の事務所の人から あった 分骨なし 再婚せず い出す。
戦死 上等兵（兵長） 後公報が届いた 位牌をもらった （夫は婿養子） 8月15日には市長はじめ





1944，8ユ2 漁船船長 1947．7．31 遺骨はなく入れ物だけ 困窮した生活に追われ 恩給が出てから遺 1913．4．29 （4人） 1．遺影
東部ニューギニァ 上等兵（伍長） 度々の問い合せ うけとった て何もできなかった 族会の記念碑のあ 青森県八戸市 別に父の後妻の子 2．仏壇
アイタペーホルランジ に「死亡認定通 る市の霊園に家墓 が2人いた 3墓地?


























1944．9．22 自作農 1945．10．241946頃 1946年頃 1946．9．21 1911．6．10 （5人） 1．仏壇
中国雲南省芒市 6～7反 夫の戦友から話 会津若松市の合同慰 県の合同慰霊祭 共同墓地の家の墓 福島県南会津郡 再婚せず 1．氏神
公報ではビルマとな
?












1944．9．24 父は漁師 19464頃 1947，48頃 横浜市の小学校 その後間もなく 1920．2．28 娘（2人） 1．仏壇
（県の書類では9．30）夫は1939に開設した公報届く 白い包みの木箱 質素な合同葬儀あり、 親族のみ集まり自 神奈川県横浜市 再婚せず 1．墓地
中国湖南省祁陽の 軍需工場に勤務 役所に届ける とても軽く動かしても音 そこで白い包みの木箱 宅で仏式の葬式 1．靖国神社




1944．10．12 飯野海運栄邦丸（タ 1946頃 1947 1947実家のある村で1947実家の家墓1915．3．25 子どもいた（3人） 1．家の墓地
台湾高雄港で ンカー）乗組員船員 飯野海運より 津山市の係の人から箱 村葬をした に箱を納めた 岡山県岡山市 再婚せず 2．仏壇、遺影
戦闘機の機銃掃射に （操機手）軍属 連絡入る をうけとった 分骨については回 実家に帰り 3．靖国神社
より戦死 1994息子が箱の中には名前の書い 答なし 農業手伝う 護国神社⑫ 飯野海運の同 てある紙が一枚入って 50回忌の法要をして
僚だった人か いた 弔い上げとした
ら況きく
1944．10．12 地主で義夫は村長、 戦後遠い親戚で 19467頃 1946．7頃村の体育館1946．7 1920．11．10 息子と娘（2人） 慰霊巡拝でニューギ




戦病死（栄養失調） （伍長か軍曹に特進） せてきた。 白木の箱に紙だけ入っ 村の出身者5β人の村箱に入れ納骨した、 神社に行く






1944．11．8 自作農専業 1944．12 1944．12頃 1944．12 葬儀後自宅近くの 1911．4．3 子どもいた（3人） 1．仏壇
（墓碑には1128） 米、ミカン、養蚕など 村役場から 村役場の職員が白布 地元の国民学校で全 寺の墓地に戦死者 徳島県名西郡 再婚せず 2．墓地
沖縄県島尻郡 海軍 公報来る に包まれた木箱を届け 村民参加の村葬 単独の墓碑たて箱
























1944．11．13 夫の実家が宮崎で 不明（忘れた） 1、2年後に町役場で通知をうけた後、 家の先祖の墓地に 1922．10．9 妊娠中（1人） 1．靖国神社
（戦死公報の日付） たばこ屋営業 町役場から 役場の人から焼物の 普通の葬式をした 骨壼ごと埋めた 宮崎県児湯郡 再婚せず 2、護国神社





1944．12．31 専業農家 1945 公報のあと役場の人が 1945 村の寺院の共同墓 1917．2．8 娘（1人） 1．仏壇
（公報の日時、実際 1町2反歩を耕作 役場の人が知ら 届けてくれたかとりにい 何人かまとめて村葬が 地に木箱を埋めた 栃木県塩谷郡 再婚せず 2．多くのものに感じる
は9月だったと知人 兵長か上等兵（曹長） せにきた ったかはっきりしない あった。 別に石塔たてた?




1945．1．27 地主、自作農 1946．8．7 大宮にとりに行った 1946．87 自宅の墓所の共同 1922．3．15 娘（1人） 1．仏壇
中国江西省 上等兵（伍長） 突然の公報で知 白木の箱に紙片だけ 自宅で葬儀をした 墓地の家墓の隣に 埼玉県北本市 生後5、6ヶ月 2．遺影?
野戦病院 り義母と3日3 が入っていた 13回忌で墓碑たて 再婚せず 3．墓地
戦病死 晩泣きあかした た
分骨なし
1945．2．26 汲み取り業 1947．6．10 葬式はしたが いつかは忘れた 1922．3．21 （2人） 1．遺影
（1月下旬には戦死 町の下肥を買い 復員局から公報と同時に いつどんなやり方 寺の代々墓に木の 新潟県新潟市 1948に婿を迎え再2．仏壇? か） 集め周辺の農家 木の碑（3寸5分程の大きさ） かは忘れた 碑を埋めた 婚した（今は故人） 3．護国神社
フィリピン に売る が送られてきた 分骨なし そのため恩給は受
マニラ攻防戦 一等水兵（水兵長） けてない戦死
1945．3．1 航空部品工場 19469．1 夫の実家に白木の箱 葬式はしなかった 1970頃 1921．4．3 妊娠していた 1．遺影
沖縄古仁屋沖 経営（下請） 1945．9．30 が届くが中には紙片し 実家の家墓の隣に 東京都練馬区 1945．11出生
海上の戦闘で のち徴用される 生死不明という か入っていなかったと 出征前に残した遺 息子（1人）?
戦死 （兵長に特進） 通知があった 聞いた 髪と爪を小さな骨 再婚せず
死亡告知書届く 壼に入れ埋めた
分骨なし
1945．3．17 自小作農 1945．8．5 1945．9．10 1945．9．20 19459．20 1918．1221子ども（1人） 1．墓地
硫黄島 メロン、スモモ栽培 公報が届く 役場の人が自宅に来 3ヵ村20人の戦死者家の墓地の近くに 山梨県中巨摩郡 1948 2．仏壇
戦死 1町歩 て骨箱を届けてくれた の合同の葬式を小学 村の戦死者墓地が 再婚した 3．遺影






1945．3．21 電器店経営 1946．7．10 久大線向の原駅で白 家族で葬式をした 家の累代の墓に埋 1917．1．3 男の子（3人） 1．仏壇
フィリピン 出征時に店は 大分地方世話 木の箱をうけとった。 めた 大分県大分市 5才と3才と 1。遺影?






























19454．7 秋田県に夫の実家 実兄が横須賀 海没につき遺骨還送な 1945冬、秋田の実家秋田の実家の墓地 1925620妊娠7ヵ月（1人） 1．仏壇
琉球諸島北方海上 志願兵として横須賀 海兵団にいて、
? で葬式をした。 に夫の弟が軍属で 静岡県磐田郡 話者の実家に帰っ 2．遺影
戦艦大和乗組員 海兵団に入団、後志 両親に知らせて 骨箱には写真だけ 死んでいたので、 て子育てした 3墓地
戦死 願して下士官に就職 くれた。妊娠中 家墓に並んで建て 再婚せず
した のため出産後に
?





1945．4．7 婚家は酒・薪炭販売 1947～48頃公報後お寺に芦屋の 遺骨を引取りにいった 市が半畳ぐらいの 1921．98 娘（1人） 1．仏壇
フィリピン 夫は鉄工所勤務 芦屋出身の戦死 人達は一緒に行った 時が合同葬だったと思 土地を提供してくれ 兵庫県芦屋市 再婚せず
ルソン島 陸軍伍長 者の公報 遺骨箱には
?
共同墓地に墓標を⑳ ラコタンザン （陸軍軍曹） まとまって来た 「一之霊」という板が たて写真、遺骨箱
戦死 その少し前に内 入っていた を埋葬した
報が入った 分骨なし
1945．420（公報の日自作農 1945．4．20 19459．12か13家で普通の葬式をした 式後すぐに家の墓 1915．8．20 長男と次男妊娠中 1．仏壇
付） 海軍技術兵 公報が届いた 村役場へ義妹がうけと 所に埋めた 山口県玖珂郡 （2人） 2．墓地
比島方面 （海軍技術上等兵） りに行った 49日の法事までに 再婚せず
⑳ 戦死 白布に包んだ木箱に砂 墓を作り納骨した鰍1鋼 の袋が入っていた 分骨なし
1945．4．24 自作農 1945 役場から遺骨場が届 遺骨箱が届いたので 納骨はしていない 1910．7．5 娘（2人） 1．遺影
フィリピン 庭師の手伝していた （＆15より前） けられた、中には何も 身内で一応葬式をした （分骨は無回答） 広島県広島市 再婚せず 1。仏壇





1945．5．16 東京赤羽の被服廠の 1947．4 1947．5 19475 遺骨はないので納 191＆12．15 子どもいた（1人） 1毎日線香をあげる時、
比島リザール州 暗号係（軍属） 戦死の文書が届 東京目黒の留守業務 骨箱をうけとった翌日お 骨はしていない 宮城県仙台市 再婚せず 亡き夫と話している
戦死 上等兵（伍長） いた の担当官に遺族が何 寺で葬式。 生活大変で墓など 護国神社の50年祭に
⑳ 十人も集められ、順に その後夫の実家の滋 建てられず 参加、弔い上げはすん




1945．5．29 実家は洲本の農家 1946頃 戦後大部してから 遺骨箱を渡されてか 夫の実家の墓に遺 192α4．30 妊娠中（1人） 1．遺影
ビルマプローム 夫は旋盤工 戦死公報が届い 洲本の公会堂にたく ら夫の実家でお葬式 骨箱を埋めた 兵庫県芦屋市 再婚せず 1．仏壇
戦死 た さんの遺族と呼ばれ をした 1958芦屋市霊園



























1945．6．12 写真屋 1948．10．1 1948．6 1948 当時の墓はボングリ 1917．2．20 11才～生後1ヵ月の1．靖国神社
（公報では （写真撮影） 復員事務所から 白木の箱の中に小さな 実家の父が手配して （塔婆）のみだっ 島根県八束郡 （6人） 後キリスト教に回心し













1945．6．30 警察官 1945． 戦後、駅で村の職員 1945 式後家墓に納めた 1920．6．25 男子（2人） 1．遺影、仏壇
ブイリピン （八幡警察署） ＆15以後に から骨箱（中は紙の 自宅で葬式をした 後に郷友会が氏神 福岡県三井郡 再婚せず 2．墓地（氏神）
レイテ島 陸軍軍曹 公報が届く 札が1枚）を渡された の裏手の境内に「 檀那寺




1945．7．8 建設請負業 1945．秋 1945．秋頃 遣骨をうけとったあとお 遺骨がないから葬 19155．7 男子2人 1．遺骨
実際の戦死は不 兼自転車屋 暫くして役場から通知 通夜と葬式をした 式をしただけ 福井県福井郡 女子1人 1．忠霊塔
明だが、公報の 召集3ヵ月前に廃業し があり福井の西別院 負け戦さだから一時 後に建てた家墓に （3人） 1．護国神社
あと遺骨箱の中 徴用で小松島の工場 に迎えに行った。大勢 金もなく大げさなことは 遺骨箱は埋めた 再婚せず

























1945．7．24 自動車修繕屋 1947．11．26 1948．2．1 1948．2．5 1948．2．5 1917．1ユ 男女1人ずつ 1、遺影
ビルマ （陸軍伍長） 公報に同封して お寺に20人くらいの骨自宅で葬式をした もともとあった先祖 茨城県水戸市 （2人） 1．仏壇
トングー県 第二十八軍の名 箱が安置されていた 代々之墓に出征時 再婚せず 1．墓地
戦死 の印刷物あり 箱の中身は木に名を記 の遺髪と爪を納め



















































戦死 陸軍二等兵 けとった　木札のみ 1945 その後共同納骨堂


































1943．3再召集 ともってきたのを が書かれた白木の位 村役場の人、婦人会、 分骨なし











































戦病死 砂糖樽販売 び、穴を掘り、そこに 1950頃遺体が白 満州から引揚げ?
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対象 1位 2位 3位
遺影 9人 2人
仏壇 8人 3人
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1945．8．16 若松石炭（株）の営 19585 1958．5 1958．5．13 遺骨ないので 1920．3．21 娘（1人） 1．遺影
















戦死 けた 遺骨も何もない てた
1945．8．21 製材業 1948．5 1948．8 19488 19488 1919826 男子（1人） 1．遺影
朝鮮海峡 20人程の従業員がい死亡認定理由 旧高崎十五連隊跡で 木箱をもって帰ると村 葬式のあと 群馬県勢多郡 再婚せず 1．仏壇
東経35°，
? ?
担当者から白布をかぶ 葬はなかったが地元の 家の墓地に夫の靴 もしかするとどこ 2．墓地
北緯129°付近 （陸軍軍曹か曹長） 194＆3．10付せた杉の木箱うけとる 富士原神社に区長さ 下、シャツ、戦闘 かに生きて帰っ 3．忠霊塔
推定　戦死 留守業務局長の 中には木の位牌が入っ んや村人30人が集ま帽などを埋めた てくのではと思っ 3．檀那寺?






1945．11．12 酒屋兼米屋 1946．3 1946．3 1946．春 家の菩提寺に納骨 19182．16 長男、次男、三男、 1．遺影







1945．1126 婚家は小作農 記憶にない 1946、47頃 1946、47頃先祖の墓から少し 1919．11．25 娘が1才半 特にない
中国上海 夫は日本通運に勤務 同じ部隊の人が 訪ねてくれた人が木綿 半田市の合同葬があっ 離れた所に改めて 愛知県半田市 息子が6ヵ月 50回忌で弔い上げと
野戦病院 していた 直接自宅を訪ね の袋に入った手首の骨
?
墓を建て納骨した （2人） した⑳ 戦病死（アメーバ赤 一等兵か上等兵 知らせてくれた を届けてくれた 分骨なし 再婚せず
痢） （兵長） 公報はこの後で
来た
1946．1．30 北陸銀行 1946暮れ 1947 子供を育てることが大 納骨もしていない 1918ユ23 長男2才長女1才どこかに生きていると
台湾嘉義市 敦賀支店行員 空襲で夫の実家 魚津市の寺に義母と行 切と思い葬式はしなか 1987，10に富山霊富山県富山市 （2人） 思う。息子を見ている
戦病死 上等兵 が焼けたため疎 って白木の箱をもらっ った 園内に墓石を建て 再婚せず とよく似ている。⑳ （特進なし） 開していた。そ
? ?
50回忌を弔い上げと





























































































































1947．3．24 自小作農 1947．3．24 1947．3． 1947．3 家の墓に埋葬した 1919、5．21 （1人） 1．遺影
シベリア 水田4反、畑1町公報の来た日を 県庁の職員から遺骨箱 町葬はなかった 分骨なし 栃木県那須郡 再婚せず 1．仏壇
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対象 1位 2位 3位
遺影 6人
仏壇 7人 1人
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The　Remaills　of　tlle　War　Dead　and　Military　Cemeteries：From　the　Viewpoint　of
楠rWidows　60　Years　On
YoKoYAMA　Atsuo
　　　Discussion　on　remembering　the　war　dead　tends　to　be　conflated　with　the　issue　of　Yasukuni　Shrine．　Howeveち
when　remembering　the　war　dead　we　should　also　include　not　only　those　who　were　in，　or　associated　with，　the
血1迦y，but　also　civilian　Japanese　who　died　as　a　result　of　the　waちthe　peoples　of　T＞iwan　and　Korea　which　were
colonized　by　Japan，　and　the　peoples　of　the　various　regions　of　Asia　and　the　Pacific　where　the　war　was　fOught．　There
is　also　a　need　to　examine　the　remembrance　of　the　spirits（fOr　those　who　believe　in　their　existence）and　remains　of
individual　persons　as　well　as　collective　memorials．
　　　While　on　the　one　hand　there　are　areas　on　which　current　research　concentrates，　there　are　others　which　are
hardly　investigated　at　all！R）fOrm　a　fuller　picture　in　order　to　advance　discussion　on　the　remembrance　of　the　war
dead，　it　is　necessary　to　undertake　research　on　aspects　that　have　largely　been　ignored．
　　　As　part　of　basic　research　to　achieve　this　a　study　was　made　of　the　remains　of　the　war　dead　and　the　relationship
of　military　cemetedes　and　tombs　through　the　narratives　of　war　widows　60　years　on　making　use　of　reports　and
materials　from　the“Personal　Experience　of　Waち1931－1945：ASurvey　of　Japanese　Written　and　Oral　Records”
1－IV　2004＆2005，　published　by　the　National　Museum　of　Japanese　History　By　looking　back　at　their　lives　after　the
passage　of　60　years，　these　widows　of　men　who　died　in　the　military　or　associated　occupations　speak　once　more　of
their　lives　at　around　the　time　of　their　husbands’deaths　and　what　they　felt．　Howeveちone　unavoidable　constraint　is
the　loss　of　memory　and　confusion　caused　by　the　advanced　years　of　the　narrators．
　　　It　was　after　Japan’s　defeat　in　Guadalcanal　in　1943　that　the　remains　of　the　war　dead　were　no　longer　retumed
to　their　families．　This　also　coincided　with　the　start　of　the　collapse　of　the　system　that　honored“glorious　deaths　in
war”．　Then　soon　after　the　waちsupport　fbr　the　families　of　the　war　dead　ceased　and　public　funerals　were　prohibited．
When　war　widows　no　longer　received　the　remains　of　their　husbands　their　attention　turned　to　military　cemeteries
and　monuments　to　the　war　dead．　They　receded　into　the　background　and　eventually　faded　from　their　minds
altogetheL
　　　While　on　the　one　hand　this　was　substituted　by　portraits　of　the　deceased，　Buddhist　altars　and　village　or　family
graveyards　where　the　bereaved　could　feel　close　to　the　deceased，　it　also　created　a　desire　fOr　the　spirits　of　their
husbands　to　be　worshipped　at　Yasukuni　Shrine．
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